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NEW YORK LAW SCHOOL 
81st 
COMMENCEMENT EXERCISES 
June 10, 1973 
BOARD OF TRUSTEES 
CHARLES W. FRoESSEL, Honorary Chairman 
JOHN V. THORNTON, Chairman 
SYLVESTER C. SMITH, JR., President 
E. DONALD SHAPIRO, Vice President 
DAVID FINKELSTEIN, Secretary and Treasurer 
ALFRED J. BOHLINGER 
DAVID R. BREIEN 
HUNTER L. DELATOUR 
CHARLES H. DYSON 
JERRY FINKELSTEIN 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
MAURICE R. GREENBERG 
ALFRED GROSS 
WALTER M. JEFFORDS, JR. 
SAMUEL J. LEFRAK 
EDWARD J. MORTOLA 
FACULTY AND OFFICERS OF ADMINISTRATION 
WALTER A. RAFALKO, Dean 
WILLIAM J. WEARY, Secretary 
ANDREW SIMAK, Librarian 
CARL AVNER 
JOHN R. DUGAN 
BERNARD EIBER 
NATHANIEL FENSTERSTOCK 
JOSEPH H. KOFFLER 
JOEL S. LEE 
CYRIL C. MEANS, JR. 
JOEL PENSLEY 
LOUIS SCHWARTZ 
FRANKLYN C. SETARO 
MILTON A. SILVERMAN 
JOSEPH T. ARENSON 
SIDNEY H. ASCH 
FREDERIC S. BERMAN 
BENJAMIN BUSCH 
JOHN B. CREEGAN 
FRANK CUCCIO 
JOSEPH DI FEDE 
CHARLES W. FROESSEL 
MARVIN H. GLADSTONE 
ROBERT R. ROSENTHAL 
JOHN VAN VOORHIS 
NEW YORK LAW SCHOOL 
81st 
COMMENCEMENT EXERCISES 
SUNDAY, JUNE 10, 1973 
2:00 P.M. 
PACE UNIVERSITY 
1 PACE PLAZA 
NEW y ORK, N. Y. 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
ORDER OF EXERCISE 
DR. JOHN V. THORNTON, Presiding 
Chairman of the Board 
"Pomp and Circumstance" by ELGAR 
RABBI WILLIAM KLONER 
THE NATIONAL ANTHEM ........... ..... ......... ........... .. .. FRANCIS SCOTT KEY 
EVERETT M. CLARK, Soloist 
COLLINS SMITH, Accompanist 
GREETINGS 
DR. SYLVESTER C. SMITH, JR. 
President 
Former President, American Bar Association 
COMMENCEMENT ADDRESS 
HONORABLE PAUL J. CURRAN 
United States Attorney for the Soiilhern District of New York 
VOCAL SELECTIONS 
EVERETT M. CLARK, S,oloist 
COLLINS SMITH, Accompanist 
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates by DEAN WALTER A. RAFALKO, 
Cont erring of Degrees by PRESIDENT SYLVESTER C. SMITH, JR. 
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AW ARD ING OF PRIZES 
DR. DAVID FINKELSTEIN 
Secretary and Treasurer, Board of Trustees 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
HONORABLE PAUL J. CURRAN 
United States Attorney for the Southern District of New York 
DR. CHARLES H. DYSON 
Trustee, Pace University and New York Law School 
HARRY B. HELMSLEY 
President, H elmsley-Spear Associates Firms 
E. DONALD SHAPIRO 
Trus-tee, New York Law School 
HONORABLE JOSEPH WEINTRAUB 




EVERETT M. CLARK, Soloist 
COLLINS SMITH, Accompanist 
ASSEMBLAGE 
RABBI WILLIAM KLONER 
The audience will remain seated during the Processional 
and the Recessional 
1973 Commencement Committee 
HONORABLE NATHANIEL L. GOLDSTEIN, Chairman 
DR. SYLVESTER C. SMITH, JR. 
HONORABLE CHARLES W. FROESSEL 
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Septemb,er 1, 1972 
PHILIP K. MIRCHIN 
February 1, 197 3 
ADAM THOMAS ADAMS JEFFREY MARTIN KADISH 
June 10, 1973 
EZRA ABOOD! 
RICHARD POWERS ACKERMAN 
ANGELO AIOSA 
PETER JOSEPH ANTICO 
DENNIS ROBERT APPLEANG 
ALAN S. ARONS 
RONALD MAX ARRICK 
ROBERT ALAN AUERBACH 
ARTHUR EDWARD BALSAMO 
RAYMOND R. BARLAAM 
JOHN ROBERT BASHAAR 
JOSEPH RALPH BENFANTE 
HOWARD ALAN BENICK 
JAMES MARTIN BENNETT 
GEORGE L. BENNINGER 
ANTHONY J. BERGAMO 
ERNEST BERGMAN 
DOROTHY ANN BERRY 
KENNETH N. BLACK 
RICHARD R. BLAKEMAN 
RONALD RICHARD BOSCH 
ALLAN GEORGE BOWDERY 
ALEXANDER WATTS BOYLE 
JAMES BROMLEY BRAGG 
GRACE ANN BRANNIGAN 
CHARLES ALAN BROOKS 
HOWARD KENNETH BROWNSTEIN 
WILLIAM SHALER BURKE 
JAMES W. BURNS 
MICHAEL DONALD BURROWS 
WALTER RICHARD CAPELL 
JOSEPH KERSHAW CAPPA 
LARRY MICHAEL CARLIN 
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LINDA NINA CASSANO 
RICHARD M. CHARNEY 
CHARLES JAMES CHICLACOS 
THOMAS VINCENT CHISARI 
JOHN JOSEPH CIOFFI 
JOHN THOMAS CLARK 
MICHAEL JOSEPH COFFEY II 
CARMEN JAMES COG NETTA, JR. 
DAVID SIMEON COOK 
MARK ALAN CORCHIN 
FREDERICK EDWIN COVELER 
FRANK ANTHONY CUGINI 
THOMAS AQUINAS CUNNANE 
ESTHER DELORIS CURTWRIGHT 
JAMES ROBERT D'AGOSTINO 
FRANK JOHN D'ANGELO 
JOHN JEROME DEGAETANO 
STUART B. DEMBER 
NICHOLAS VINCENT DE PALMA 
ANTHONY CHARLES DI LELLA 
JAMES CHARLES DOBBS 
STEPHEN DONHEISER 
BRIAN MATTHEW DONNELLY 
EDWARD w ARREN DONNELL y 
RICHARD JOHN DOYLE 
LORIN MARC DUCKMAN 
I. SCOTT EDELSTEIN 
SHELDON EISENBERGER 
JIMMIE L. ENGRAM 
RICHARD CRAIG ENTIN 
ANDREW ALLAN FELDER 
THEODORE FICHTENHOLTZ 
DAVID FINK 
STUART IRWIN FISHER 
DENNIS MARTIN FLAHERTY 
WILLIAM LAURENCE FLOCK 
EDGAR N. Fox, III 
ARTHUR WILLIAM FRANCIS 
FREDRIC CARY FRAY 
GREGORY DAVID FROST 
STUART FRUM 
ALDO GASPERIN 
MANFRED CARL GERNAND 
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LAWRENCE MICHAEL GERSON 
BARRY GERSTEN 
STEPHEN EVAN GERTLER 
BARRY PAUL GINSBERG 
BARRY HOWARD GLASS 
JAMES HOWARD GoLDSTEIN 
MICHAEL RALPH GOLDSTEIN 
MURRAY ALLAN GORDON 
JOEL MICHAEL GRAF STEIN 
DOLORES MARILYN GRANDE 
JAY DOUGLAS GREENGARTEN 
ROBERT FOSTER GREENSTONE 
STEVEN RONALD GRUNSFELD 
SHEILA J. HAMMER 
ROBERT H. HARRIS 
LINDA HEILMAN 
ARTHUR M. HELLER 
RICHARD SAMUEL HERSCHENFELD 
WILLIAM THOMAS HIERING, JR. 
WILLIAM PA TRICK HIGGINS, SR. 
RICHARD FRANCIS JOHNSTON 
DONALD J. JUDGE 
ALAN THOMAS KAPLAN 
ANDREW N. KARLEN 
JUDITH ANN KAUFMAN 
PAUL C. KAUFMAN 
PHILIP WILLIAM KENNY 
CHARLES KIRSCHNER 
JOHN FREDERICK KLAUS 
FRANK KLEIN 
WILLIAM JOSEPH KOHLHEPP 
IRVING KOHN 
ARNOLD STEVEN KRONICK 
I. STEVEN KRUP 
VICTOR JOSEPH LABRUZZO 
JEFFREY SCOTT LADEN 
MAURICE JOSEPH LANGER 
GARY STEVEN LESSER 
LLOYD LEVI 
LEONARD ALLAN LEVINE 
JEAN ELAINE LIEBERMAN 
DAVID ELI LIEBMAN 
ARTHUR CHARLES LINDERMAN 
MARSHALL ELLIOTT LIPPMAN 
FREDERICK B. LULUDIS 
STEPHEN SMITH LYMAN 
GERARD JOSEPH LYNCH, JR. 
NEAL PAUL MCCLELLAND 
KEVIN GARRY MCKEON 
MICHAEL LA WREN CE MACKLOWITZ 
DONALD EDWIN MAHONEY 
DAVID MALACH 
JOSEPH JAMES MALTESE 
LEONARD A. MANCUSI 
CARLO MANGANILLO 
KAY MARMOREK 
STEVEN R. MASLO 
JOYE. MAST 
HARLENE GLUCK MATYAS 
THOMAS !VAN MATYAS 
GEORGE ROBERT MAYER 
DAVID JONATHAN MEISELMAN 
ROBERT JOHN MEYERS 
GEORGE STANLEY MIHALKO 
MICHAEL REED MILLER 
PHILIP K. MILLER 
ROBERT NORMAN MILLMAN 
THOMAS W. MILNE 
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FRANK PHILIP MINICHINO 
ANTHONY JOHN MINNITI 
ROBERT EDWARD MINOGUE 
WALTER LEON MISEWICZ 
MARVIN B. MITZNER 
PHILIP JOSEPH MONDELLO 
PAUL JOSEPH MONSELL 
PETER GEORGE MORTON 
WALTER TIMOTHY MOYNIHAN 
DAVID VAN MURASKIN 
MICHAEL JEFFREY NEDICK 
LINDA Lou NELSON 
JEROLD ELLIOT NEMETZ 
LELAND STANLEY NESS 
DAVID ALLEN NEWALL 
MICHAEL F. NEWTON 
PAUL GERARD NITTOLY 
VINCENT JOSEPH NUZZI 
ROBERT ALAN 0BLER 
JOHN EDWARD O'CONNELL 
MARK ANTHONY O'CONNELL 
BEVERLY LASKO 0LMAN 
BARRY J. OPPENHEIM 
MICHAEL DENNIS O'SHEA 
PAMELA GoODMAN 0STRAGER 
MARK CHARLES PELTZ 
JOHN PERI 
BRUCE PERLMUTTER 
RICHARD PRESTON PERRIN 
JOSEPH H. PERRONE 
RICHARD ANTHONY PESSIN 
JACK STERN PIERMONT 
SALVATORE L. PISANO 
EDWARD JOHN PORCELLI 
MARK L. POTASHNICK 
DANIEL ALAN POZNER 
STEVEN FRANK PUGLIESE 
ALLAN LA WREN CE PULLIN 
MILAN RADA 
THOMAS RICHARD RAIMONDI 
JAY ALLEN RAPPAPORT 
STEVEN LA WREN CE RASKIND 




NORMAN IRA Ross 
CHARLES ALLAN RUBENSTEIN 
RICHARD ARLINGTON RUSSELL 
EILEEN V. RYAN 
ANTHONY F. SARSANO 
STEVEN HOWARD SCHLESINGER 
STEVEN C. SCHLOSSER 
FRANKLIN LINCOLN SCHMIDT 
DANIEL FRANCIS SCHOPICK 
STUART MARK SCHURMAN 
ALAN MARTIN SCHWARTZ 
ALLAN CHARLES SCHWARTZ 
JOHN JOSEPH SCIACCA 
DAVID HENRY SCULNICK 
AVRAM BARRY SEGALL 
RICHARD ALEXANDER SHEPARD 
RONALD ALAN SHER 
STEPHAN SIEGEL 
MARK STUART SILBERGLITT 
LEONARD CARL SILVERMAN 
PATRICK SIMONETTI 
RICHARD MICHAEL SKLAIRE 
LAWRENCE M. SMALLWOOD 
LA WREN CE SOLOTOFF 
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ELLEN PATRICIA SOMERSET 
LINDA JOAN SOSNOWITZ 
ALLAN GEORGE STAM 
PAUL JOSEPH STELLA 
JILL HOLLACE SUSSMAN 
PHILIP HOWLISTON . SWENSON 
LLOYD RIFF TARGER 
ELLIOT SIMON TETENBAUM 
JEFFREY ALAN TETENBAUM 
ROBERT BRUEN THALER 
PATRICIA ANN TIERNEY 
ELIZABETH MORRIS TOLL 
JOHN ROBERT TORT, JR. 
ALTON RONALD WALDON, JR. 
THOMAS J. WATSON 
WILLIAM HENRY WATSON 
JERRY VICTOR WEII\!BERG 
MILTON ALEXANDER WEINER 
VICTOR ARAN WEISS 
WARREN WHITFIELD WELLS, II 
RAYMOND EVERETT WENSTROM 
GARY ALAN WERNER 
GENE WILLIAM WIGGINS 
ROBERT How ARD WIGGINS 
HARRY L. WINDERMAN 
ROBERT JOHN WINNEMORE 
STEVEN DAVID WOLDAR 
LAWRENCE PAUL WOLF 
ARTHUR F. WOODARD 
RICHARD S. YOUNG 
ROBERT ALFRED ZAUNER 
HERBERT IRWIN ZINN 
ALAN STANLEY ZWIEBEL 
PRIZES TO BE AWARDED 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
ELIZABETH M. TOLL (Day Division) 
MARSHALL E. LIPPMAN (Evening Division) 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN AWARDS 
For Proficiency in Constitutional Law 
ALAN T. KAPLAN (Day Division) 
MARSHALL E. LIPPMAN (Evening Division) 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARDS 
JAMES C. DOBBS (Day Division) 
MARSHALL E. LIPPMAN (Evening Division) 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts in the Evening Division 
ARTHUR F. WOODARD 
LAWRENCE M. SMALLWOOD 
DEAN RAFALKO AWARD 
For Student Leadership 
E. PATRICIA SOMERSET 
New York Law Forum Awa,rds 
JAMES C. DOBBS 
ELIZABETH M. TOLL 
DANIEL F. SCHOPICK 
PHILIP J. MONDELLO 
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National Moot Court Team Awards 
MICHAEL F. NEWTON 
LA WREN CE SOLOTOFF 
HARRY WINDERMAN 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of Law Forum Editorial Board 
Presented by PROF. JOEL S. LEE, Advisor 
CERTIFICATES 
To Members of Moot Court Board 
Presented by PROF. ANDREW SIMAK, Advisor 
PROFESSOR VINCENT LoLORDO AW ARD 
Presented To 
MARSHALL E. LIPPMAN 
For Excellence in Practice and Procedure 
donated by the 
New York Law School Alumni Association 
PROFESSOR IV AN SOUBBOTITCH AW ARD 
Presented To 
BARRY J. OPPENHEIM 
For Excellence In Comparative Law or 
Inte,rnational Law 
donated by the 
New York Law School Alumni Association 
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PAUL J. CURRAN 
Less than forty years ago, Paul J. Curran first saw the light of day 
in his native City of New York, where he has remained for most of his 
life. His father, Hon. Thomas J. Curran, served as Secretary of State 
during the Dewey Administration. 
After completing his early education, Paul received his A.B. degree 
from Georgetown University in 1953, his LL.B. degree following his legal 
studies at Fordham and Columbia Law Schools in 1956. 
In July 1956, he joined the U.S. Air Force, was commissioned First 
Lieutenant, became Assistant Staff Judge Advocate, and continued on 
active duty until August 1958, investigating and prosecuting court 
martial cases of all types. 
Thereafter he served as Assistant U.S. Attorney for the Southern 
District of New York, later becoming Assistant Chief of the Narcotics 
Unit, engaging in both trials and appeals, until 1961. He then served 
in the New York State Assembly through the years 1963-1966. During 
the 1967 legislative session, he was New York City's legislative 
representative. 
Meanwhile, he joined the law firm of Kaye, Scholer, Fierman, 
Hays & Handler, becoming a partner in 1969. In 1968 Governor 
Rockefeller appointed him a member of the New York State Temporary 
Commission of Investigation, of which he became Chairman on March 
7, 1969, where he is presently devoting full time. 
Recently, the President of the United States nominated him as U.S. 
Attorney for the Southern District of New York, to succeed Whitney 
North Seymour, Jr. 
He has shared himself with the community in a variety of ways, 
including voluntary service with the Legal Aid Society and Community 
Law Offices, Boys Brotherhood Republic, the Citizens Union Research 
Foundation, Fordham Law School Alumni Association, the U.S. Air 
Force Reserve, and is a member of Phi Delta Phi. 
He is happily married to Barbara Ann Frank, and they have been 
blessed with seven children. 
Paul J. Curran's dedication to life's responsibilities is clearly 
evident by his background. It augurs well for his future. 
Accordingly, and by authority of the Board of Trustees, New York 
Law School is proud to confer upon PAUL J. CURRAN the Honorary 
Degree of Doctor of Laws honoris causa, with all the rights· and privi-
leges pertaining thereunto. 
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CHARLES H. DYSON 
Dedication to the cause of higher education would of itself warrant 
the honor New York Law School is privileged to bestow today upon 
Charles· H. Dyson. 
His loyalty, dedicated service and generous benefactions to Pace 
University, his Alma Mater, have nourished her growth during these 
recent years· of change and development. His leadership as Chairman 
of the Pace Board during the past two years has served to bind our 
two institutions closer together, and happily do we acknowledge his 
membership on the Board of Trustees of the New York Law School. 
An immensely successful businessman, he has also reached out to 
serve his country and his fellowman in countless ways. His generosity 
and leadership have been shared with the Greer Children's Community, 
the Hos•pital for Special Surgery, the White Plains Hospital, Common 
Cause, and many other charitable and civic endeavors. 
Charles Dyson was never wanting for energy or a willingness to 
accept responsibility. On graduation from Pace College, he began work 
as an accountant in the firm of Price Waterhouse & Co. In February 
1941, he joined the United States· Army rising to the rank of Colonel 
in the United States Air Force, and for his achievements was awarded 
the Distinguished Service Medal. In 1944, the Treasury Department 
designated him to be one of its representatives to the Bretton Woods 
Conference on International Banking. 
In the work of commerce, he has built a distinguished record of 
leadership. At Textron, Inc., he served as Executive Vice President 
and at Burlington Mills he was a Vice President. Since 1954, he has 
been Board Chairman of the Dyson-Kissner Corporation, and for the 
quality of the direction and managerial skill practiced over the years, 
he was named by the Advisory Council of Pace University the recipient 
of the 1969 Man in Management Award. 
Little known, but constantly provided, has been his generosity to 
students and young people in need. Scholarship assistance to students 
in many institutions has been granted over many years and personal 
time and concern have been given to scores of others in homes for the 
deprived. 
Commending the leadership and initiative which are his outstanding 
qualities, the New York Law School presents to CHARLES H. DYSON 
the degree of Doctor of Law, honoris causa, with all the rights and 
privileges pertaining thereunto. 
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HARRY B. HELMSLEY 
At a time when society talks of the need for trust, the record of the 
man we honor today speaks eloquently of the respect which he has gained 
from the community he serves and from the associates with whom he 
works. 
From humble beginnings, he rose in true Horatio Alger fashion to 
become one of the leading real estate investors in this country. 
He is a person with vision who views progress through rose colored 
glasses . . . ere one deal is done, another beckons. 
As President of Helmsley-Spear and its associate firms, he heads one 
of the largest real estate groups in the field. 
There is romance and excitement in the listing of a few of the major 
real estate ventures which he has masterminded: The Empire State 
Building, Parchester, the Graybar Building, Tudor City, The Lincoln 
Building, The Plaza, The Taft and the St. Moritz. 
The management and direction which he has given to his firm has 
also been given to the interest and concern of his fellow man. To list 
the organizations on which he is a Director is to sketch a cross s·ection 
of our society: The New York University Medical Center, the Lincoln 
Center For the Performing Arts, The Economic Development Council of 
New York, New York Chamber of Commerce, The Citizens Budget Com-
mittee and The Protestant Welfare Agencies. 
He has given much of his bounty and his• means to many worthwhile 
philanthropic and educational institutions. Among them . . . The 
Protestant Welfare Agencies, The New York University Medical Center, 
The Lincoln Center For The Performing Arts and Brandeis University. 
As it is oft repeated, the busy man is the one to whom the com-
munity turns for the work that has to be done ... it is for the willing-
ness with which he does that work and for the significance of his accom-
plishments, that the New York Law School tenders to HARRY B. 
HELMSLEY the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the 
rights and privileges pertaining thereunto. 
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CHIEF JUSTICE JOSEPH WEINTRAUB 
Chief Justice Weintraub was born in Cranford, New Jersey, 
March 5, 1908. He was graduated from the Barringer High School, 
Newark, and received the Bachelor of Arts Degree from Cornell Uni-
versity in 1928. He was elected to Phi Beta Kappa, Phi Kappa Phi, 
and Alpha Kappa Delta. 
He pursued his legal studies at Cornell Law School, and received 
the Degree of LL.B. with special honors· in 1930. During his law school 
career, he was Editor-in-Chief of the Cornell Law Quarterly, and was 
elected to the Order of the Coif. 
He was admitted to the New Jersey Bar as an attorney in 1930, 
and as a counsellor three years later. During the time of his admission, 
he was ass·ociated continuously with Edward R. McGlynn, a distin-
guished trial counsel, and became a member of the firm of McGlynn, 
Weintraub & Stein in 1948. 
During the years 1941 to 1943, Chief Justice Weintraub was 
Special Assistant to the Attorney General of New Jersey in connection 
with litigation arising out of the Settlement of railroad taxes. 
In March of 1943 he was inducted into the Army of the United 
States, and was commissioned after attendance at the Judge Advocate 
General's Officer Candidate School. In April of 1946 he was inactivated 
with the grade of Captain in the Judge Advocate General's Department. 
In November of 1954, he was appointed the New Jersey member 
of the Waterfront Commission of New York Harbor, and continued 
to hold that office until he entered upon his judicial duties. While 
serving as a member of the Waterfront Commission, Justice Weintraub 
als·o was counsel to Governor Robert B. Meyner. On March 26, 1956, 
Governor Meyner appointed him to the Superior Court of New Jersey, 
on November 12, 1956 he was appointed by Governor Meyner to the 
Supreme Court of New Jersey, and on August 19, 1957 became Chief 
Justice of New Jersey, succeeding the late Arthur T. Vanderbilt. 
For many years he was a member of the Board of Editors of the 
New Jersey Law Journal. He is a member of the American Bar 
Association, the New J ers·ey State Bar Association, and the Essex 
County Bar Association. Chief Justice Weintraub was active in the 
Conference of Chief Justices, and was a member of the Executive 
Council in 1967 and 1968. 
He has received the honorary degree of LL.D. from Rutgers Uni-
versity and Temple University. 
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During the sixteen years· he has served as Chief Justice of New 
Jersey, he has performed his constitutional duties, charging him with 
the administration of the courts of New Jersey, with efficiency and 
positive direction, always striving to improve the administration of 
justice. His opinions have demonstrated his great appreciation of law 
as a process for social progress. He has also been a firm proponent 
of the supremacy of law in governing the actions of all citizens. The 
high esteem in which he is held by the members of the bar of his state 
and those who have worked with him in the appellate field, is a worthy 
recognition of his devotion to the improvement of the administration 
of justice and the judicial process. 
He lives with his charming wife, Rhoda K. Weintraub, in Orange, 
New Jersey. 
The Trustees of New York Law School are pleas'ed to confer upon 
this outstanding jurist the deserved Degree of Doctor of Laws honoris 
ca-usa. 
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E. DONALD SHAPIRO 
E. Donald Shapiro, at the age of 42, has amas'sed an impressive 
record of achievements in legal education, business, and community 
affairs. A graduate of Dickinson College in 1953 and the Harvard Law 
School in 1956, he practiced law for a brief period in Philadelphia and 
then taught successively at Boston University School of Law, Detroit 
College of Law, and the University of Michigan. 
From 1960 to 1968 Mr. Shapiro was Director of the Institute of 
Continuing Legal Education of the University of Michigan Law School 
-Wayne State University Law School and, for the latter portion of that 
period, served also as Associate Dean of State-Wide Education for 
Continuing Legal Education of the University of Michigan Law School. 
From 1968 to 1971 he was Director of the Practising Law Institute and, 
at the same time, Adjunct Profess·or at New York University of Law 
and at Fordham University School of Social Service. In 1971 he became 
Chairman of the Board of Struthers Scientific and International Corpora-
tion as well as President of the New York Law Journal where he is 
currently Vice-Chairman of the Board of Editors. Since last year Mr. 
Shapiro's principal activity has been as a general partner in the invest-
ment banking firm of Andres'en & Co. 
Mr. Shapiro's connections with charitable and educational institu-
tions are legion, including member of the Advisory Committee of The 
Federal Judicial Center, trustee of Dickinson College, trustee and vice 
president of New York Law School, trustee of Odyssey House, director 
of Brotherhood in Action, and trustee of the Milton Helpern Library of 
Legal Medicine. He is• a member of the American Academy of Forensic 
Sciences, a fellow of the Institute of Judicial Administration, an honor-
ary fellow of the American College of Legal Education, and author; or 
co-author of numerous treatises on law, chapters in law books, and 
learned articles. 
In recognition of his achievements in the field of legal education 
where he has compiled an outstanding record as teacher, author, editor, 
administrator, and national leader in the field of continuing legal edu-
cation, New York Law School is pleased to confer upon E. Donald 
Shapiro the Degree of Doctor of Laws, Honoris Causa, with all the 
rights and privileges pertaining thereunto. 
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